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LA REGULACIÓN JURÍDICA DEL EVERGETISMO
EDILICIO DURANTE EL ALTO IMPERIO











In this study we compile and analyse the juridical regulations that affected the donation of buildings and public 
works during the Early Roman Period. We refer to the need to request the emperor’s permission for the erection of 
certain civic building, the obligation to indicate the name of the euergetists on the works they financed and the 
regulation of the bequest and pollicitations in order to ensure they were complied the contrast with the literary 
and epigraphic sources allows us to corroborate the knowledge and apllication of them on the part of towns and 
euergetists, as well as to trace the survival of a juridical tradition thas goes back to at least the beginning of the 
Empire.
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Las	 normas	 jurídicas	 que	 regularon	 las	 donaciones	 de	 edificios	 y	 obras	












abordaremos	 cómo	 las	 disposiciones	 legales	 incidieron	 en	 el	 funcionamiento	
























1.	 Dig.,	L,	10,	3,	pr.	(Macer,	Lib. II de officio praesidis,	época	de	Caracalla).	Opus novum privato 
etiam sine principis auctoritate facere licet, praeterquam si ad aemulationem alterius civitatis pertineat vel 
materiam seditionis praebeat vel circum theatrum vel amphitheatrum sit.






ordenando	al	cónsul	Q. Fulvius Nobilior que	marchase	sobre	la	ciudad	con	sus	legiones.
3.	 De operibus,	quae in muris vel portis vel rebus publicis fiunt, aut si muri exstruantur, divus 
Marcus rescripsit praesidem aditum consulere principem debere	(Dig.,	L,	10,	6).
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5.	 Cfr.	FutrEll, A.,	Blood in the arena:	the spectacle of roman power, Austin,	2000,	p.	124.
6.	 Como	muestra	la	obra	de	horstEr,	M.,	Bauinschriften römischer Kaiser. Untersuchungen zu 







































truction publique en Italie et dans l’Afrique romaine.	Strasbourg,	1986,	pp.	321	y	330.
8.	 Aunque	generalmente	se	ha	resaltado	la	estrecha	relación	de	los	teatros	con	el	desarrollo	de	




religiosi ?”, Spectacula I. Gladiateur et Ampphithéâtres,	Lattes,	1990,	pp.	217-227;	Idem,	“Épigraphie	
et	 théâtres”,	Spectacula II.	Le théâtre antique et ses spectacles,	Lattes,	1992,	pp.	215-218;	Fishwick,	
D.,	The Imperial Cult in the Latin West II,	1,	Leiden,	1991,	pp.	577-582;	Gros,	P.,	“Théâtre	et	culte	
impérial	en	Gaule	Narbonnaise	et	dans	la	Péninsule	Ibérique”,	Stadtbild und Ideologie. Die Monumen-
talisierung hispanischer Städte zwischen Republik und Kaiserzeit, Madrid, 1987,	München,	1990,	pp.	
381-391;	Idem,	“La	fonction	politique	des	monuments	du	spectacle	dans	le	monde	romain	sous	le	
Haut-Empire”,	en	Ludi romani. Espectáculos en Hispania romana,	Mérida,	2002,	pp.	25-40;	FutrEll,	
A.,	Blood in the arena...,	pp.	77-93;	MElchor,	E.,	“Teatro	y	evergetismo	en	la	Hispania	romana”,	en	
MárquEz,	C.	 y	VEnturA,	A.	 (Coord.), Jornadas sobre teatros romanos en Hispania, Córdoba 2002,	
Córdoba,	2006,	pp.	73-74;	sEAr,	F.,	Roman Theatres. An architectural Study,	Oxford,	2006,	pp.	44-46.
9.	 Cum divus pater tuus, domine, et oratione pulcherrima et honestissimo exemplo omnes cives ad 
munificentiam esset cohortatus, petii ab eo, ut statuas principum, quas in longinquis agris per plures suc-
cessiones traditas mihi quales acceperam custodiebam, permitteret in municipium transferre adiecta sua 
statua. Quod quidem ille mihi cum plenissimo testimonio indulserat; ego statim decurionibus scripseram, 
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Asia	en	la	que	se	levantaría	un	templo	dedicado	a	Tiberio	y	Livia).	Cfr.	PricE,	S.,	Rituals and Power. 
The Roman Imperial Cult in Asia Minor,	Cambridge,	1984,	pp.	71-73;	sArtrE,	M.,	El Oriente romano,	
Madrid,	1994,	pp.	112-113.	tobAlinA,	E.,	“Poder	central	y	poder	local.	Roma	y	las	ciudades	del	Impe-
rio	durante	el	siglo	I	dC.”,	en	rodríGuEz nEilA,	J.	F.	y	MElchor,	E.	(eds.),	Poder central y autonomía 





Hispania	podemos	destacar	el	sacrarium larum et imaginum	situado	en	el	nivel	inferior	de	la	ima cavea 
del	teatro	de	Mérida,	el	sacellum	del	edificio	teatral	de	Bilbilis	o	el	templo	que	debía	presidir,	desde	
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T.	(ed.),	Actas de la I reunión sobre escultura romana en Hispania,	Mérida,	1993,	pp.	113-123;	MArtín-
buEno,	M.,	“Utilización	político-religiosa	de	los	teatros	romanos”,	en	Spectacula II. Le théâtre…,	pp.	
233-235;	corzo,	R.,	“El	teatro	de	Italica”,	Cuadernos de Arquitectura Romana 2,	Murcia,	1993,	157-
171,	pp.	162-164;	rodríGuEz GutiérrEz,	O.,	“La	función	ideológica	de	los	teatros	romanos	a	través	
de	su	epigrafía”,	Hispania Antiqua,	XXIII,	1999,	pp.	203-205.
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abarcó	un	nuevo	foro,	la	gran	basílica,	y	un	templo	monumental.	El	complejo	
























15.	 rodríGuEz hidAlGo J. M. y kEAy,	S.	J.,	“Recent	work	at	Italica”,	en	Social complexity and the 
development of towns in Iberia,	Oxford,	1995,	pp.	405-411;	boAtwriGht,	M.	T.,	“Italica	y	la	magnifi-
cencia	de	Adriano”,	en	cAbAllos A.	y	lEón,	P.	(eds.),	Actas de las jornadas del 2.200 aniversario de la 
fundación de Italica,	Sevilla,	1997,	pp.	220-221.












19.	 bArton,	I.	M.,	“The	effects	of	imperial	favour.	Septimius Severus	and	Lepcis Magna”,	Museum 
Africum,	6,	1977-1978,	p.	61.
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	 Los	 legisladores	 fueron	 conscientes	 de	 los	 problemas	 que	 podía	 acarrear	
a	 las	 ciudades	 el	mantenimiento	de	un	gran	patrimonio	monumental,	 y	por	
ello	 intentaron	 limitar	 la	 actuación	 de	 evergetas	 que	 buscaban	 obtener	 pres-
tigio,	tanto	para	ellos	como	para	sus	ciudades,	financiando	grandes	proyectos	




















dades	 de	 esta	 provincia,	 poniendo	 como	 argumento	 el	 prestigio	 de	 la	 ciudad	 ante	 los	 ojos	 de	 los	
extranjeros,	de	las	ciudades	rivales	y	de	la	administración	provincial.	Cfr.	Gros,	P.,	“Modèle	urbain	et	
gaspillage	des	ressources	dans	les	programmes	édilitaires	des	villes	de	Bithynie	au	début	du	IIème	S.	





pp.	474-475	y	487-489;	JAcquEs,	F.,	Le privilège de liberté. Politique imperiale et autonomie municipale 
dans les cités de l’Occident romain	(161-244),	Roma/París,	1984,	pp.	272-300.
22.	 Nos	estamos	refiriendo	al	envío	de	Plinio	el	Joven	a	la	provincia	de	Bitinia-Ponto	en	misión	




(ed.),	Studies in Latin Literature and Roman History,	Bruselas,	1980,	pp.	429-234;	FutrEll,	A.,	Blood 
in the arena...,	pp.	223-227.
23.	 Publico vero sumptu opus novum sine principis auctoritate fieri non licere constitutionibus decla-
ratur	(Dig.,	L,	10,	3,	1).
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obra	pública	que	fuera	a	financiarse	con	dinero	procedente	de	 los	 tesoros	 lo-
cales24:	 las	termas	de	Prusa	(Plinio,	Ep.,	X,	23-24),	el	teatro	y	el	gimnasio	de	

















25.	 Si instructio novi balinei oneratura vires Prusensium non est, possumus desiderio eorum indulge-






gasto	público.	Cfr.	MAlAVé,	B.,	Régimen jurídico financiero de las obras públicas en el Derecho Romano 
tardío: los modelos privado y público de financiación,	Madrid,	2007,	pp.	189-197.
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Epistula Vespasiani ad Saborenses).




















gún	 tipo	de	obra	pública	 en	beneficio	de	 sus	 comunidades	 cívicas,	buscaban	
recompensar	a	los	evergetas,	a	la	par	que	estimular	las	conductas	munificentes.	
Al	garantizar	que	 toda	persona	que	 realizara	donaciones	 edilicias	mantendría	
26.	 Qui liberalitate, non necessitate debiti, reditus suos interim ad opera finienda concessit, munifi-




disposición	se	mantuvo	durante	el	bajo	Imperio,	como	puede	verse	en	JAnViEr,	Y.,	La legislation du 
Bas-Empire sur les edifices publics,	Aix-Provence,	1969,	p.	89.
27.	 Ne eius nomine, cuius liberalitate opus exstructum est, eraso aliorum nomina inscribantur et 
propterea revocentur similes civium in patrias liberalitates, praeses provinciae auctoritatem suam interponat 
(Dig.,	L,	10,	2,	2).
28.	 CILA	II	=	GonzálEz FErnándEz,	J.,	Corpus de Inscripciones Latinas de Andalucía. II,	Sevilla,	
IV	vols.,	Sevilla,	1992-96.
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Todos	 estos	 preceptos	 legales	 comentados	 permiten	 explicar	 la	 escasez	 de	
donaciones	destinadas	a	reparar	edificios	públicos	que	tenemos	atestiguadas	en	






Actes du Xe Congrès International d´Épigraphie Grecque et Latine,	París,	1997,	pp.	315-318.
30.	 Si quis opus ab alio factum adornare marmoribus vel alio quo modo ex voluntate populi facturum 
se pollicitus sit, nominis proprii titulo scribendo: manentibus priorum titulis, qui ea opera fecissent, id fieri 
debere senatus censuit	(Dig.,	L,	10,	7,	1	–época	de	Septimio	Severo–).
31.	 Thermae Cassiorum / renovatae a solo iuxta iussionem / Numeri Albani v(iri) C(larissimi) 
P(raesidis) P(rovinciae) L(usitaniae) / curante Aur(elio) Firmo Nepotiano et Facundo Co(n)s(ulibu)s,	(CIL	
II,	191).
32.	 M(arco) Aur(elio) Vincentio v(iro) [p(erfectissimo)] p(raesidi) [p(rovinciae) H(ispaniae)] / Tarra-
conensis ac su[per] / omnes reliqu[os] praesides ius/tissimo restitutori / thermarum Montanarum / Mes[s]ius 




del	constructor	original	(Suet.,	Dom.,	5).	Cfr.	robinson,	O.	F.,	Ancient rome city planning and admins-
tration,	Londres,	1992,	pp.	52-53;	corbiEr,	M.,	Donner à voir, donner à lire. Mémoire et communica-
tion dans la Rome ancienne,	París,	2006,	p.	66.
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culación,	 en	 exclusiva,	 de	un	 edificio	público	 concreto	de	 la	 ciudad	 a	 ellos	
mismos	 y	 a	 sus	 familias37.	El	 afán	por	 obtener	más	notoriedad	pudo	hacer	
que	algunos	evergetas,	que	financiaron	la	reconstrucción	de	edificios	públicos,	






























La	mayoría	de	 las	disposiciones	 imperiales	que	 conocemos	buscaron	ga-
rantizar	 el	 cumplimiento	 de	 las	 voluntades	 de	 los	 testadores,	 evitando	 que	







varios	miembros	de	una	familia	en	el	mismo	monumento.	Así,	en	Bracara Augusta, Caelicus Fronto	
dedicó	una	fuente	al	dios	Tongoenabiago,	que	fue	restaurada	por	su	nieto	y	sus	biznietos	(CIL	II,	
2419	y	2420).	Cfr,	GArrido,	A.	et alII,	Bracara Augusta. Escavações Arqueológicas 4, A Fonte do Ídolo, 
Braga,	2008	pp.	56-59.	En	Hispalis, Valerius Valens	equipó	o	adornó	un	espacio	sacro	existente	en	
la	sede	del	collegium oleariorum	de	la	ciudad	y,	posteriormente,	sus	hijas,	Valeria Qu[arta?]	y	Valeria 
Valentina,	mandaron	erigir	en	el	mismo	lugar	sendas	estatuas	de	Minerva Augusta	y	de	Venus Geni-
trix Augusta	(HEp	10,	2000.	577	y	577	Add).	Las	hijas	de	Valens,	al	invertir	parte	de	su	patrimonio	






39.	 Dicha	legislación	fue	estudiada	por	Grosso,	G.,	I legati nel diritto romano,	Turín,	19622;	
JAcquEs,	F.,	Le privilège de liberté…,	pp.	695-699	y	Johnston,	D.,	“Munificence	and	municipia:	
bequests	to	towns	in	classical	roman	law”,	JRS,	75,	1985,	pp.	105-125.	Para	el	Bajo	Imperio	vid.,	





quae sub imperio populi Romani sunt, legari potest	(Dig.,	XXIV,	28).	No	obstante,	como	señaló	John-





















el	 testamento,	por	 lo	que	 fue	necesario	 legislar	para	defender	 la	voluntad	del	
testador.	Así,	un	senadoconsulto	prohibió	emplear	los	intereses	de	capitales	le-








en	testamento	debían	pasar	a	manos	del	heredero.	Cfr.	GutiérrEz-AlViz,	F.,	Diccionario de Derecho 











legado,	 éste	pasaría	 a	 sus	herederos	o	a	otra	 comunidad	cívica.	Como	vemos	en	un	epígrafe	de	 la	




la	fundación	perpetua	pasaría	de	Barcino	a	Tarraco: ...rem publicam Tarraconensem transferri iubeo sub 
eadem forma.	Sobre	esta	 fundación	vid.	MAGioncAldA,	A.,	Documentazione epigrafica e ‘fondazioni’ 
testamentarie. Appunti su una scelta di testi,	Torino,	1994,	pp.	111-124.
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44.	 JAcquEs,	F.,	op. cit., Le privilège de liberté…,	pp.	695-696.
45.	 Iterum censente, ut Trebianis legatam in opus noui theatri pecuniam ad munitionem uiae trans-
ferre concederetur, optinere non potuit quin rata uoluntas legatoris esset	(Suet.,	Tib.,	31,	1).
46.	 Quod ad certam speciem civitatis relinquitur, in alios usus convertere non licet	(Dig.,	L,	8,	1–	
época	de	Caracalla–).
47.	 Legatam municipio pecuniam in aliam rem quam defunctus voluit convertere citra principis 
auctoritatem non licet. Et ideo si unum opus fieri iusserit, quod Falcidiae legis interventu fieri non potest, 
permittitur summam, quae eo nomine debetur, in id, quod maxime necessarium rei publicae videatur, 
convertere: sive plures summae in plura opera legantur et legis Falcidiae interventu id quod relinquitur 
omnium operum exstructioni non sufficit, permittitur in unum opus, quod civitas velit, erogari (Dig.,	L,	
8,	6).
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quod maxime necessarium municipibus videatur	(Dig.,	L,	8,	6).
La	necesidad	de	legislar	para	poder	desviar	el	fin	de	determinados	legados	
a	 ciudades,	 nos	 está	 confirmando	 lo	 que	 anteriormente	 nos	 había	mostrado	





nuevas	 construcciones,	 sino	para	 atender	 a	 la	 conservación	de	 las	 ya	 existen-






49.	 Pecuniam, quae in opera nova legata est, potius in tutelam eorum operum quae sunt converten-
dam, quam ad inchoandum opus erogandam divus Pius rescripsit: scilicet si satis operum civitas habeat et 
non facile ad reficienda ea pecunia inveniatur	(Dig.,	L,	10,	7,	pr.).
50.	 Nisi ad opus novum pecunia specialiter legata sit, vetera ex hac reficienda sunt	(Dig.,	L.	8,	7,	1).
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de	los	legados	testamentarios	hacia	programas	de	reconstrucción	edilicia51.	Pese	






















51.	 Cfr.	GoFFAux,	 B.,	 “Entre	 le	 droit	 et	 la	 réalité:	 la	 construction	 publique	 dans	 les	 cités	 de	
l´Hispanie	romaine”,	Les Études Classiques,	66,	1998,	p.	351.
52.	 blAGG,	T.	F.	C.,	“Architectural	patronage	in	the	Western	provinces	of	the	Roman	Empire	in	











continuidad en la Hispania del siglo III,	Madrid,	1997,	pp.	252-253;	PérEz cEntEno,	M.ª	R., Ciudad 
y territorio en la Hispania del siglo III dC.,	Valladolid,	1999,	pp.	421-433;	kulikowski,	M.,	Late roman 
Spain and its cities,	Baltimore,	2004,	pp.	101-109	y	127-128	y	witschEl,	C.,	“Hispania	en	el	siglo	
III”,	en	AndrEu,	J.	et alII	(eds.),	Hispaniae. Las provincias hispanas en el mundo romano,	Tarragona,	
2009,	pp.	489-495.
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ros	y	previo	acuerdo	o	 solicitud	del	ordo decurionum,	 se	pudieron	modificar	
determinadas	mandas	testamentarias.	En	Arunda, L. Iunius Iunianus	dispuso	
en	su	testamento	una	cantidad	de	cuatro	mil	ochocientos	sestercios	para	que	su	
liberto	y	heredero	L. Iunius Actinus	le	construyese	un	sepulcro	(CIL	II,	1359).	






fideicomisos,	pues	ambos	terminaron	estando	equiparados	a	efectos	legales:	Per omnia exaequata sunt 
legata fideicommissis	(Dig.,	XXX,	1).	Cfr.	Grosso,	G.,	I legati nel diritto…,	p.	127;	GóMEz-PAntoJA,	
J.,	“Un	olvidado	fideicomiso	de	Complutum”,	en GArcíA MorEno,	L.	y	rAscón	MArqués,	S.	(eds.),	







anual,	una	vez	se	superaba	este	primer	plazo	semestral.	Cfr. JAcquEs,	F.,	“Ampliatio et mora.	Evergetes	
recalcitrants	d’Afrique	romaine”,	AntAfr,	9,	1975,	pp.	160-162.
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Promesas ob honorem y ob liberalitatem y construcción pública:
La	legislación	romana	distingue	claramente	entre	pollicitationes ob hono-




non ob honorem	o	sine causa iusta,	efectuadas	por	el	afán	de	ostentación	de	los	
notables	y	sin	estar	condicionadas	por	la	pretensión	de	obtener	cargo	algu-
56.	 Cfr.	D´ors,	A.,	Epigrafía jurídica de la España romana,	Madrid,	 1953,	 pp.	 406-407;	lE	
roux,	P.,	“Epigrafia	ed	evergetismo:	la	Spagna	nel	II-III	secolo	dC.”,	Epigrafia e territorio. Politica e 
società. Temi di antichità romane III,	Bari,	1994,	pp.	178-179.
57.	 [- Ca]ssius [- . tes]/[t]amento s[ester]/tieis ((viginti milibus)) ma[cel]/lum fieri iussi[t]. / [P]ecu-
niam here[des] / ex d(ecreto) d(ecurionum) in crypta[m] / dedere. Vale[ria - .?] / uxor HS ((quindecim 




voluntad	del	 testador.	A	este	mecanismo	se	 le	conoce	como quaestio voluntatis.	Sobre	el	 tema	vid. 
bErGEr,	A.,	“Voluntas testandis”, Enciclopedic Dictionary of Roman Law,	New-York,	1953,	p.	771.
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59.	 Sobre	las pollicitationes vid. brini,	G.,	“La	bilateralitá	della	pollicitationes	ad	una	res	publica	
e	dei	vota	nel	diritto	romano”,	Memorie della Reale Accademia delle Science dell’Istituto di Bologna,	1,	
1907-1908,	pp.	3-44;	AlbErtArio,	E.,	“La	pollicitatio”, Studi di Diritto Romano,	III,	1936,	pp.	239-
281;	VillErs,	R.,	“Essai	sur	la	pollicitatio a	une	res publica”,	rhdfe,	18,	1939,	pp.	1-38;	roussiEr,	J.,	
“Le	sens	du	mot	pollicitatio chez	les	juristes	romains”,	rIda,	III,	1949,	pp.	295-317; Idem,	“La	polli-
citatio pecuniae”,	Studi in onore di Vicenzo Arangio-Ruiz,	vol.	II,	Nápoles	1953,	pp.	31-58;	VEynE,	P.,	
“Deux	inscriptions	de	Vina”,	Khartago,	IX,	1958,	pp.	89-118;	GArnsEy,	P.,	“Taxatio	and	pollicitatio	in	
roman	Africa”,	JRS,	61,	1971,	pp.	116-129;	JAcquEs,	F.,	Le privilège de liberté…,	pp.	699-712;	Archi,	
G.,	“La	pollicitatio	nel	diritto	romano”,	Scritti di Diritto Romano,	2,	1981,	pp.	1317-1361;	hAyAshi,	
N.,	“Die	pecunia in	der pollicitatio ob honorem”,	Klio,	71,	1989,	pp.	383-398;	wEsch-klEin,	G.,	“Re-
chtliche	asperkte	privater	stiftungen…”,	pp.	178-182	y	185-187;	sAn JuAn sAnz,	J.	La pollicitatio en 
los textos jurídicos romanos,	Madrid,	1996,	pp.	91-124;	MElchor,	E.,	“Pollicitationes ob honorem y ob 
liberalitatem	en	beneficio	de	una	res publica,	su	reflejo	en	la	epigrafía	latina”,	Revista General de Derecho 
Romano,	5,	Diciembre	de	2005,	pp.	1-17.
60.	 Dig.,	L,	12,	14,	Pomponio,	Libro sexto epistvlarvm et variarvm lectionvm	(vers.	161-169):	Si 
qvis svi alienive honoris cavsa opvs factvrvm se in aliqva civitate promiserit, ad perficiendvm opvs tam ipse 
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